







Multiple Geochemical Proxies of the Deep Sea Sediment Cores for the Western 

















分析因受限於計數的時間將以 20 或 40 cm 間距的解析度進行分析；但若
有需要會在部分時段中加密其標本分析的解析。預計所規劃的此些深海巖
心的多種指標分析記錄的訊息將提供涵蓋三次冰期-間冰期變動（即氧同位
素氣候期 1-8 階）的古氣候記錄及其中氧同位素第 3 至 4 階快速氣候變化
事件，及 13 到約 12 萬年前間的大暖期（MIS 5e）的快速氣候變化事件等
的探討。截至目前為止，本階段已相繼完成的分析工作包含了 MD012380 
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